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Rendkívül színes, érdekes, néha olvasmányos könyvvel találkozik az olvasó, ha 
kézbe veszi a SÜKÖSD MIKLÓS és CSERMELY ÁKOS által szerkesztett kötetet. Igen válto-
zatos műfaji tekintetben, hiszen találunk tanulmányt, interjúfüzért, kerekasztal-beszélge-
tést éppúgy, mint személyes hitvallást és beszédet, melyet cikké formáltak a kötet szer-
kesztői. Ugyanakkor maguk a szerzők sem képviselnek homogén csoportot, akad köztük 
médiakutató, újságíró-szerkesztő és diplomata is. Nem egyenlő súlyúak a könyvben sze-
replő írások, s nem is összemérhetők - épp sokszínűségük folytán - , mégis eléggé egysé-
ges az a kép, melyet felmutatnak, hiszen ugyanazokra a problematikus mezőkre világíta-
nak rá a média világában. Négy nagy fejezetre oszlik a könyv: Médiaetika és a médiakó-
dexek, Hírek a magyar történelemben, Hírérték és professzionalizmus, Infotainment és 
Internet a harmadik évezredben. 
A kötet létrejöttét azzal indokolják a szerkesztők, hogy éppen ezekben az években 
válik nagykorúvá a magyar demokratikus médiarendszer, s maga az újságíró szakma 
igényli mind erősebben az alaposan kimunkált etikai kódexeket. (Szűcs LÁSZLÓ tanul-
mánya foglalkozik kiemelten azzal a kérdéssel, hogy 2000-ben különösen sok etikai kó-
dex született Magyarországon, s a szerző bemutatja-összeveti ezeket.) Régóta tartó dis-
kurzus ez, mely a médiaetika tételeiről folyik - a kötetben is gyakran hivatkoznak az 
1999-es Visegrádi Jegyzőkönyvre, mely mérföldkő lehet ebben a beszélgetésben - , s 
még mindig nincsenek végleges válaszok néhány kérdésre. Mindenesetre az irányok tisz-
tulni látszanak a könyvben. 
HORVÁTH JÁNOS Etika, jog, újságírás, média című tanulmányában az összes mé-
diaetikai problémát két normarendszer konfliktusából eredezteti. Az egyik normarend-
szer szerint a sajtó teljesen szabad, és a közösségnek joga van tudni mindenről, másrészt 
a közösségek joga, érdeke, hogy nem minden esetben és nem minden ügyük tartozik a 
nyilvánosságra. Ehhez azt fűzném hozzá, hogy etikai problémák nemcsak ebből fakad-
hatnak, de adódnak magának a tartalomnak a mediatizáltságából is. Olyasmikre gondo-
lok itt, mint a hitelesség és az objektivitás kérdése (vagyis nemcsak témára vonatkoztat-
va lehet etikáról beszélni, hanem nézőpont és feldolgozás szempontjából is). Ezek a kér-
dések pedig előjönnek a kerekasztal-beszélgetésekben is. Tulajdonképpen egy állandó 
önszabályozási folyamat működik a médiában, mely folyamatban tükröződnek az elmúlt 
évek változásai is. Ilyen változás volt Magyarországon a kereskedelmi televíziózás meg-
születése, mely új kérdéseket és új irányokat adott az etika-vitának. Például, hogy ki is a 
közszereplő, mi a szenzációhajhászat - több tanulmány is kitér a Fenyő-gyilkosság be-
mutatása körüli etikai problémákra - , milyen veszélyeket jelenthet magának a médiatu-
lajdonosnak a beavatkozása a hírkészítési folyamatba, illetve a hirdetői szféra nyomásá-
tól el lehet-e tekinteni. Ugyanakkor a legszűkebb keresztmetszet az etikai problémák te-
kintetében továbbra is a számonkérhetőség marad, s nem eléggé világos, hogy milyen 
szerepe lenne, lehetne a közvéleménynek ezen elvek betartatásában. A Médiaetika és a 
médiakódexek című fejezetben két diplomatának is szerepel írása, MICHAEL LAKÉ - az 
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Európai Bizottság delegációját vezeti - az Európai Uniós szabályozásról és normákról ír, 
külön kiemelve a szerzői jogokat s az intellektuális tulajdonjogot, mely igen nagy jelen-
tőséggel bír az audiovizuális szektorban. Valamint a kulturális sokszínűséget érintve írja 
„az Európai Közösség hozzájárul a tagállamok kultúrájának virágzásához, a nemzeti és 
helyi változatosságok tiszteletben tartásával, ugyanakkor hangsúlyt helyez a közös kultú-
rára is". Míg NIGEL THORPE brit nagykövet a BBC elveiről s az ő támogatásukkal meg-
fogalmazott Visegrádi Jegyzőkönyvről ír, melynek főbb pontjait közlik is a kötetben 
(62). A mellettük megszólaló magyar szerzők - KAPOSI ILDIKÓ és VAJDA ÉVA újságírók 
- a hétköznapok problémáiról írnak, bemutatva az újságírói extrajövedelem-szerzés ki-
ábrándító típusait a magyarországi gyakorlatban, az ajándékok elfogadásától kezdve a 
PR tevékenységen át a két-három munkahelyig. Külön tanulmány, MARTOS GÁBORé 
mutatja be a leginkább elhíresült s etikailag igen vitatható médiaeseteket, a Fenyő gyil-
kosságot, a televízió-elnöki posztra, valamint a színházigazgatói székre pályázók nevé-
nek nyilvánosságra hozatalát. 
A kötet szerkesztői hangsúlyozzák a médiatörténeti örökség fontosságát, s külön 
fejezetet szentelnek a témának, Hírek a magyar történelemben címmel. Az első írásban 
KOTROCZÓ RÓBERT mutatja be az 1920-42 között a Magyar Távirati Iroda elnöki tisztét 
betöltő Kozma Miklóst, s az általa képviselt hírszolgáltatási elveket. Tudományos ala-
possággal kutatta a Kozma-életművet, írásait, beszédeit, s tárta fel hírelveit. Meglepő, 
hogy Kozma mekkora éleslátással rendelkezett, tudta, hogy a hírérték közönségfüggő, 
hogy hírértéke nemcsak eseményeknek van, de beszédeknek is (kormányférfiak vagy po-
litikusok szájából elhangzóaknak). Rendszerbe foglalta nézeteit, jól ismerve a tömegmé-
dia működési mechanizmusát, de hírszolgáltatás és (nemzeti irányultságú) propaganda 
között nem vont éles, átléphetetlen határvonalat. Őt idézve: „a számbeli értelemben vett 
tömeget politikai tömeggé a propaganda alakítja" (94). 
Z. KARVALICS LÁSZLÓ az 1944-48-as időszakban vizsgálja a sajtószabadság érvé-
nyesülését, illetve csorbulását, míg KORMOS GYULA KRISZTIÁN Propaganda és tömeg-
tájékoztatás című írásában az 1950-55 közötti filmhíradók tartalomelemzését végzi el. 
A könyv harmadik fejezetében a Hírérték és professzionalizmus kérdését járják 
körbe a szerzők. Az első tanulmányok itt is az elméleti alapok bemutatását célozzák. 
Igen részletesen tárják elénk a tematizációs (agenda-setting) kutatások legújabb nemzet-
közi eredményeit. TÖRÖK GÁBOR írása kezdődik az általános és az intézményi napirend 
elkülönítésével, illetve magának a tematizációs folyamatnak kisebb aktusokra bontásá-
val: az ügyek megfogalmazása mint a tematizáció fontos eleme, a napirendre vétel meg-
akadályozása, a kezdeményező és a reagáló szerepének elkülönítése és következményei 
stb. Vele párhuzamosan KOTROCZÓ RÓBERT azt mutatja be, milyen politikai napirendek 
élnek a mai televíziós hírműsorokban, mitől függ a szelekció, és a hírré válás folyamatát 
milyen körülmények befolyásolhatják: úgymint időszerűség, közelség, prominencia, ha-
tás erőssége, emberi érdeklődés. 
Műfaji szempontból is ez az egyik legösszetettebb fejezet, itt olvashatjuk LUGOSI 
VIKTÓRIA interjúit a tévéhíradók szerkesztőivel, MURCSÁNYI MARIANNA cikkét, melyet 
eredetileg a Népszabadság rovatvezetői pályázatára készített, s a hírszolgáltatásról szóló 
szakmai credonak tekint. Fontos momentuma írásának, hogy felveti és vállalja a hírrovat 
műfaji korlátainak átlépését. „A lap hír és információs rovata úgy őrizheti meg verseny-
képességét, ha eddigi értékei, referenciajellege, fenntartása mellett vállalja a válogatás-
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nak, a műfaji korlátok átlépésének, az események kontextusba helyezésének felelősségét. 
(...) Mit jelent ez a gyakorlatban? Nem az oknyomozó műfaj beemelését a hírrovatba, 
hanem a tényfeltárást, mint módszer alkalmazásától63-164). 
Ezt követi egy érdekes és tanulságos kerekasztal-beszélgetés Mit mutat a média a 
magyar valóságról. Hírműsorok a mérlegen címmel. Sok résztvevős vita ez, amelyből 
kitűnik az a különbség, ami elválasztja a közszolgálati, illetve a kereskedelmi médiumo-
kat a hírközlési gyakorlat tekintetében, de megszólal az ORTT oldaláról LADVANSZKY 
GYÖRGY, S a Miniszterelnöki Hivatal is képviselteti magát a vitában NAVRACSICS TIBOR 
személyében. S épp ennek, a híradókból megismert képnek két gyenge pontjára világít rá 
a fejezet két utolsó tanulmánya, az egyik a szegények média ábrázolása, a másik a kör-
nyezetvédelem problémája. HAMMER FERENC A szegénység a médiában című tanulmá-
nyában azt elemzi, hogy mennyiben hasonlít más kisebbségek (hibás) bemutatásához a 
szegények megjelenítése. Sőt, továbbelemzi a folyamatot, azt kutatja, hogy a torz média-
reprezentációnak milyen társadalmi hatásai vannak. Következtetése: „A szegénységgel 
kapcsolatos közbeszéd jelenlegi formájában azt is eredményezi, hogy afféle önmagát 
beteljesítő jóslatként, gonosz varázslóként, stigmaként vagy cselekvő beszédként erősíti, 
kétségbevonhatatlanabbá, valóságosabbá teszi a szűkös helyzet valóságát, ami esetleg 
lelkierővel, kitartással, szerencsével vagy reménykedéssel még megváltoztatható lett vol-
na" (215). 
MIRÓ KISS IDA Seattle-től Hágáig címmel a környezetvédelem tematizálásának 
változásáról ír. A változás oka szerinte, hogy elérhető közelségbe került az EU csatlako-
zás - melynek igen kemények a környezetvédelmi követelményei - , s ezért változott a 
politika diktálta tematizáció ereje ezen a téren. Másrészt maguk a lapok, televíziók is 
egyre jobban érdeklődnek a téma iránt, így az elmúlt nyolc évben valamelyest erősödött 
a környezetvédelem bemutatása, bár még mindig nem éri el a nyugati lapokra jellemző 
szintet, ahol is egy-egy környezetvédelmi világkonferencia (például a riói csúcs) napokig 
vezető hír a címlapokon. 
A kötet zárófejezete a jövő felé nyit, címe: Infotainment és Internet a harmadik év-
ezredben. 
A fejezet felépítése a korábban megszokott ívet követve a háttér bemutatásával kez-
di. Ez nem más, mint MLCHAEL K. DEAVER cikke Politikai infotainment az Amerikai mé-
diában. A szerző bemutatja az amerikai újságírás fejlődésének főbb állomásait, az 1900-
as évek muck-racking stílusától kezdve az 1920-as évek objektivista iskoláján át a Wa-
tergate-ügy utáni tényfeltáró-oknyomozó stílus elterjedéséig, mely mellett az 1990-es 
évektől egyre erőteljesebben jelentkezik az infotainment, a szórakoztatva tájékoztatás 
stílusa is. 
A hazai internetes lapokról ad átfogó képet PIKÓ ANDRÁS Félórai lapok címmel. 
Bemutatja az Origó és az Index működését, leírja, hogy milyen egy tipikus netriporter, 
aki az újságíró egy új típusát jelenti. „30 évnél fiatalabb, jellemzően egyetemista vagy 
friss diplomás, beszél legalább angolul és a munkája során elsősorban a kívül-belül is-
mert hálóra hagyatkozik" (238). 
A zárótanulmányt DESSEWFFY TIBOR jegyzi: A jövő emlékei. A hírvilág a digitális 
forradalom után. S amint egy kötet végén illik, a médiavilág változásának várható kö-
vetkezményekről gondolkodik. Két elem fontos az átalakulásban DESSEWFFY szerint. Az 
egyik, hogy rendkívül szoros lesz majd az információs igénykontroll, mert mindenki 
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maga szerkesztheti meg, hogy milyen híreket akar majd kapni, hallani, látni. S így az őt 
csak valóban érdeklő dolgokat kell elolvasnia, megnéznie. De ezzel együtt - s ez a másik 
lényeges változás - elveszhet a mindenki által osztott, birtokolt közös tudás, közösségi 
tudás, közösségi rítusok. „Azt, hogy az egymásnak feszülő rendezőelvek és struktúrák 
mozgásából, a konvergencia és a divergencia szédítő körtáncából milyen új rend, társa-
dalmi-kommunikációs alakzat emelkedik ki, még nem tudjuk" (247). 
Lassan két éve, hogy a konferencia, melynek anyagát könyvvé rendezték a szer-
kesztők, lezajlott Tihanyban. Néhány területen az etikai viták nyugvópontra jutottak, má-
sutt viszont nem. Ugyanakkor új kérdések is felmerültek a tájékoztatás, hírszolgáltatás 
mindennapjaiban, melyekhez szomorú apropót a New York-i terrortámadás adott. Eze-
ken gondolkodni, s a megfelelő következtetéseket levonni további feladata a médiaku-
tatóknak, újságíróknak és szerkesztőknek egyaránt. 
Andok Mónika 
Jean-Philippe Toussaint: A televízió 
Jelenkor Kiadó, Pécs, 2000. 158 p. 
TOUSSAINT regényíróként fogott A televízió című munka megírásához, ám messze 
meghaladva ezt a célkitűzést a mű egyes gondolatmeneteiben filozófiai - pszichológiai 
aspektusból valódi ön- és médiakritikát gyakorol a televízióval kapcsolatos (intim) vi-
szonyrendszerünkre. Korunk értelmiségijeként eleinte csak nézi a televíziót, mint min-
denki más, majd a rabjává válik. A mú fő kérdése, hogy egyáltalán le lehet-e szokni a te-
levíziózásról, amikor a virtuális világok (a hírektől a reklámon keresztül a Tour de 
France-ig) folyamatosan betörnek az életünkbe - és még közvetve is jelen vannak a 
műsorújságoktól az utcai kirakatokban villódzó képernyőkig. Mert a kulcskérdés megál-
líthatatlanul újra és újra kísérti és kíséri gondolatainkat: vajon mi megy most a tévében? 
És ennek folyományaként: miről maradhatunk le? Milyen információhoz vagy élmény-
hez juthatnánk, milyen más világokat ismerhetnénk meg, ha bekapcsolnánk a televíziót? 
Milyen alternatív valóságok vagy virtuális valóságok zajlanak párhuzamosan a saját va-
lóságunkkal, aminek még leendő beszédtémaként sem lehetünk birtokában? Mert birto-
kolni szeretnénk, ez és csak ez vezérel minket! 
A filozófiai mélységű regény már első sorában elárulja önmagát: „Leszoktam a té-
vézéséről."1 Leszokni a dohányzásról, a drogról, az alkoholról és más káros szenvedé-
lyekről szokás - melyek rendszerint valami olyan fizikai hatást gyakorolnak ránk, 
melyektől közérzetünk, a világhoz való viszonyunk változik meg - és gyakorta virtuális 
hallucinációkhoz vezetnek. Szerzőnk ugyan nem használja a hallucináció fogalmát, pe-
dig talán a legmegfelelőbb kifejezés a televízió kapcsán, hiszen jelentése érzékcsalódás, 
valami olyan érzékelése, ami a valóságban nem létezik - legalábbis olyan formában 
nem, ahogy az az adott médiumon keresztül közvetítésre, szelektálásra, szerkesztésre ke-
rül. Sőt, még az illúzió fogalmát is megkérdőjelezi a televízió vonatkozásában: „A való-
1 TOUSSAINT, JEAN-PHILIPPE: A televízió. Jelenkor Kiadó, Pécs, 2000. 5. 
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